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A kiváló technikai felszereltségű MAGMA jó színhely volt. Kár, hogy az 
Erdélyben is, Magyarországon is közismert „leutazok- és rögtön visszautazok” 
viselkedés itt is érezhető volt. Egyébként az utóbbi évtizedekben oly sokat fej-
lődő város önmagában is érdemes utazási cél lehet. Előadásomban bemutat-
tam, hogy az A. J. Greimas kifejlesztette „szemiotikai négyszög” módszerét 
hogyan lehet alkalmazni a neomitológiai kutatásokban. 
A konferencia előtt előadást tartott Voigt Vilmos a Sapientia marosvásár-
helyi és csíkszerdai karain Milyen legyen a vallásszemiotika? címmel, vala-
mint a Jelek és vallások – bevezetés a vallásszemiotikába című (Szeged, Sze-
gedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2015) könyvének 







Módszertani napok a néptánc elméletéről és gyakorlatáról 
(Szeged, 2015. április 16–17.) 
 
 
A Magyar Etnokoreológiai Társaság, Szent-Györgyi Albert Agóra és az Sze-
gedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék szerve-
zésében 2015. április 16-án és 17-én táncos módszertani napok zajlottak Sze-
geden. A helyszínt a Szent-Györgyi Albert Agóra Művelődési Központ biz-
tosította. 
A rendezvény célja az volt, hogy a magyar néptánckutatás újabb tudomá-
nyos eredményeit megismertesse a táncházmozgalom és a n ptáncpedagógia 
képviselőivel, valamint széles körben mutassa be az SZTE BTK Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék Táncfolklorisztika és Táncantropológiai 
specializációján folyó kutatómunkát. Az előadások között hallgatói prezentá-
ciók is helyt kaptak, de a magyar és nemzetközi tánctudomány és tánckritika 
vezető személyiségei közül is többen szerepeltek a konfere cián. A hagyomá-
nyos tánckultúra vizsgálata mellett szó esett a polgári társastáncok és a szín-
padi táncok kutatásának lehetőségeiről, valamint a tánc és társadalom, illetve 
a tánc és a politika összefüggéseiről is. 
Az előadás programja és az azokról készült felvételek a Mgyar 
Etnokoreológiai Társaság honlapján (www.etnokoreo.hu) érhetők el, a „Mód-
szertani napok Szegeden” fül alatt, közvetlenül pedig a következő linken: 
http://etnokoreo.hu/index.php/esemenyek/22-modszertani-napok-szegeden-
2015-aprilis-15-17 
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